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2 LLIBERTAT
1714 - 1936Catalunya i la llibertat
N'era l'onze de setembre de 1714. El
poble caiala, delprel de lioiicil Ifenl;­
ISlIdela, qaell ven�al per I. laperlorUI'
nam�rlc. de leI bosts del mil voUel vII
mOBUCI Borb6 Pellp V.
Raflel Cas.novlI, eonseller en cap de
la efatat de Barcelona, quel. limbe,
.bn�at a Ii bandera glortcse, que .'.r·
rlna vlolentlmenS en ei9per� del resor­
glmena dela "dore no morldon del po­
ble, en esperl de II Ren.'xeJ1�1 forml·
deble qat bnla de fer de hi! CaSalany!
l'aVltn��dlloclal del m6a.
Enlre elat, l'eaperU cenerlllita I altr.·
reaeelonsr! dels borboDD operava da·
mant Cahalonya I dlman' Elplnya 1m­
posanl al plfs Ie. phjorl de leI dicta·
darel pilailneG I religiose s..
I alxf s'eserivlll II billorl.: Deeret de
Nova PJant., Ferrall VII, Cabl, FHlp�­
nes, Muroc.
L'Espanya esiavi samldm I III volan-
1.1 dels dt!ilpolell ...
*
••
Ei pob e, Pi;iiO, dellpe"htVl.
Llllllng dels marlin de 1714 hlVl1
fracliDea! I Catatony. g IIrgu recomB de
Rahel Casanova ·1. binder. de II LII·
bert•••
I eeclme:uel1lea revoH�8: 1909J 1917,
1923.
L'f!lpany! barbanlca tronloHnl. C...
II. enl!!orrar CalzlanYI I lIaprlmlr ell
leas bowe�. DCllpiilreixlen Lwyrel I Sf.
gof.
I qaelen, vllmeni ill�lulsDlnlls "Is boo
mel revoladon.rls �e la novi CmJllla.
nYI.
SeQ .�z� de Dlctadarl mlHlar. La reo
slY,encla eivU ea Imponen'. SarLen eli
nODZ! dlrrgCii'li. Maclli II dlvaa'.
Tdomr. II Republfc:I. 14 d'Abrl! del
1931. L'uHlm reprelent.n� dell borbonll
falli. per nempre me,...
*
••
L'u'Um Borb6 fogla, pero ell leas
servldori tlnillelt rellaven ad. I aboca.
ven contra CatatanYl1 conlra I. Repu­
blic ,lot ellen odt 10 d'.aosR. L1el de
ContracfeD de Con reD. 6 d'ocft.ilbre.
Ftl!l1men', I. gran Qnid6 bl eatftl fe.
I •. Es Iota l't!tlPlllYI de eempre, eJ 60-
brefot IIEmpaoya de 1714 1m que !I'hl al.
�Ilt confra el poble per eniorrar II fOI
pOllllble II ultlml engran. de IIIberlae.
I II Cltilunya rebel g'b! l!xecS!t en
Irmea recolJin8 Is blinder. retoda lem­
poraiment en maltl de Rafael CRill.
noVl.
Es i'eaperll aoelll ,I .I1lcloDal qae 1101-
ta-en humonh. 1mb el poble mare de
Iberill-conira ell eiernll! enemlcs de
Cat.lanya.
e. Riflel ClbllRnoVl. S61l Layrel, Se.
gni', Comph,�, Madi, AICIiO. lOlg, en Ii,
ela nOlltrCI dell!lplregala ell qae em ba­
fen II cOlllt.1 nOJtre per la U!berhlf, per
CttlaloJ1y� I per J. JasUe!1 Social.
•
• •
En _qaesl 11 de lIetembre glorl6s,
recordem ell 1I01lrei martin. .








Dem.neo·loi el1 les bonem tr.ndel de
qaevlares.-Plbrlc.'1 per Pastisseria
BATET.
L'onze de setembre e51 ·O.l1ft dill. de
Irllt. memorle per I Ca'itany ••
Foa I'oaze de setembre de I'Dny 1714
que leI tropes del primer BorM cij!ra.
rea I Barcelona dellpr�s d'ona rellilltel(.
cll berolc. ven�ad� per ,. ra6 de II
forr;;l, d'ana for�. que no hAYII de do.
nlr glOria fa qnl se'n servIa.
CatalanYI gaadl. d'anel mberlata
que, per bE qae eai.vell for�. allanya.
dea d'allo que dewUj 8911 ,,1 pobl@, erea
gelos.m�na c01uiervlldea pele home; II.
berals d'aqaells epoee, I no a� res dleG.
.rlny que defenselisln lion dreaR dsvalQ
II brat.1 I15lcomilllll de l'Il!Vlsor, resul.
alDt lenyUa de !ling els carrers .de Bsr.
celona.
Deepr�1 d'aqaelfa daCiI S bin IRllt
saeceln! lUres fets mel 0 menYi &ag.
nmato, igaofment III!; de 1& U!'!nll; per­
qoe la mberl&g ell DUI Hum que 'lucln.
I alrea elm bome; mrilof!!l, els uperliu
IIcleetelll, Dlitlgrat Soles lem Imenlces I
8011 ell perm ••
Perqne III aqaeUm genem:16 ahiga� on
Riflel de C,u.novi qae slmbollizl meg ..
DiUcamenl la d!gnha� cigahtDi adoptanl
an gest vlrll dann8 el deapolm Fellp V,
en epoqoes Interlon lUre; IJomell 'lin.
vlen donal II !Bang per, 1m mberta!, I
aqaesl ext.lmpJe.-qae ena ve dahl temPI
meJ remo!s de la nogira HlIlorll-bl
IInaal excei'lenllJ mega{don Ina !!Ila mo­
menll presenill.
No tol ha celli Slqaell caililhmieme de
mlDsa de do:ze I lorlell de clbe!l dlln�
. gel que tothara bill calgaa de Kenoll.
davlne les oligarqaiem paduo'acs, amb
e! cap bllx I lea mlnl1 BI pU, Implorl�t
'InulUalent:ani �lntoflnl�t�ilCiri·�ci'i'pii
per a CllllanYA-qae no els bo bloria
sgnH, perqat! no ea poble d'escl&u&­
IIn6 per IA �ilHafer 'peiUa Innoblett en
form'a de tfjoilll que eUe crelen bonorl.
iCI, per 0 crca bamUialltli, I de dlnen
procedenh1 de baRilla de iloi I de ling
derUiniSS! I donar·lollqueHI ja!lii fllml
de jaeas qae .Igu blvia d'inienJlr fer
exlenslva II pohle c=tlllll.
el' ClillslllGme fa all Idei'll· eievai qae
ba Ungal leg levem HaUe� i elrf seas mar­
tin com lo!g ell Ideals d(gne� d'aqaesl
bell nom.
I en Iqaest onze de lelembre, en com­
memorar I. loblim gellta dels cltzllDa
del 1714 qoe-malarmalll1l gens prepa.
.
rmls per fer II goerra-arrlblmm I po·
au en perm el formidable ex�rcU del
.IIrl de I'epoc., l!Iacamblnt 1mb ift gl6.­
ria dell Vllenlm, no podem delxar de
conlligair II coincldencll de I'dcmerl-
del 1mb II lIaUa qae 10ilenlm contra
e)e enemlcs de II IUberhlt 222 lay II des­
pre ••
LI dlfer�nclill no EI Ian grrm com po­
drAa sembJaf, nl ell 'rlcla dp. dOB fers tan
dlstinta com .'gu podrlll creore.
En el fons, es 1m defen •• dell prlncl-.
pis m�. elementola de III dlgnUat bam,­
I
nl, el moUa qae -el poble prengal lei
Volem I Illb t. J.. I
armel. I ieni3e l'oDze de selembre del
el er I I, peru lense c 10. . .
dlcllclonl I condlclons per pari dell
1714 ! de to Is ell Onze de Selewbre
lraidofl. No voll:!al viore·amb Iqaell II
p.s9l1nt pelm Oclabre, no hnoria elll'
II cor per por que an Ilire dis ens de- pO.Dlble I Calalony.' I. grlil vic arli
Kollin ... lola pe!' elBer mini b01l1 I be- lalrl obUagadlR Bobre ela leal enemies,
nl a Espuya d'aillolir el eriomf decidU,Ilia�n. 0 qaln no, il Ilxf no podem
Iconlegalr bo, blorem d'e:lcllJDRr com
cadi drl me. prollm I mell segar, eon·
Ira la barblrle I II Urania repremeniades
LA BALENO'UE·RA
La balenguera misteriosa
com una aranya d'art sutil,
buida que buida la fllosa,
de nostra vida treu el fil.
Com una parca be cavila,
teixint la tela per derna.
La balenguera fila, fila,
la balenguera fllara.
Girant .l'ullada cap enrera,
guaita Ies ornbres de ravior,
i de Ia nova primavera
sap on s'amaga la llevor,
Sap que la soca mes s'enflla
com mes endins pot arrelar.
La balenguera fila, fila,
la balenguerafilara.
Quan la parella ve de noces,
ja veu i compta sos minyans;
veu com davallen a- les fosses
els que ara viuen d'Il-lusions,
els que a la place de la vila
surten a riure i a cantar:
La balenguera fila, fila,
Ia balenguera filara.
. Bellugant l' aspi el fil caddeIIa,
i de Ia patria la visi6
fa bategar son cor de vella
, sota Ia sarja del gip6.
Dins la profunda nit tranquila
destria I'auba que vindra.
La balenguera fila, fila,
Ia balenguera filara.
De tradicions i d'esperances
tix la senyera pel j;ove-nt,
com qui fa un vel de nuvianc�s
amb cabelleres d'or i arg�nt.
De la veIIesa qui s'enfila
de la velluria qui se'n va.
La balenguera fila, fila,
la balenguera filara.
JOAN ALCOVER
Eis martirs del 1114 I Pe'r la 'Uibertat!!
Un IIny m�1I caa damanl II Hilforlai· Lea fllmes de'li .. Revotucl6 bin enc�1
del pUllt. En .qaesta jornldl de 1'111 al cor - de II veill Iberia. Endulnd
da Selembre, eil calallna enl blariem I L'ombra fllmejani de C•••novllll dede veallr de dol, per Eller II qoe eu.. ; toll �I' qae bAn cllgat per la LUber'I'
vlren prendre les LlibertaCII. laVal .camp.nyen els brlos ·UoilidorlDesprel de does centuries 'I lays 10· qae avancen clmf de II Vlctorl ••
b,er. C.lalunya v. en cami de Ie••eve.1 Cal.IIDa! LI tommomorlcl6 quo e.1reeonqaealci. Pero per arriblU·bl ba en IqaeilSa bora grea, per Elser dlanes .
cllgat cnuorrlr oaa dlna.Ua procedent del Irlomf, ea· ani COilS Ian. elernl I Ao
d'aqaell bord qae monl cremar-Iel .1 . lei les laUladl: cAbin. morlr qoe �'Ier
mil de I. via publica. e,lellaab
Aquellel cendres, amb ela InYI 1'1.111.
t'
I en I. dellilada de paaya enl.lre
rln e8clmplnl arreo per fer conelzer a que E. I. con!llglll de Ii 101ldarUlt Ibe.
les provrnclel germ.aeu I. va!or d'a- rici d1avol, ana lola paraala de com.
qaell aabllm berolsme dels mbiirs de memoraci6: . \
I'll de Selembre. Enlre oneD I litre.
aener2lclona bin donaa aUe U')aslrel
qae be proa .'ban preocapa. d'enno.
bUr·lle I ennobllr·lol ala nOllres p"llall.
PerO qae degat poiller I lei malell lIe­
vora d� II potillca no venia mal I'bor.
de I. victOria I del sea renalxccuent.
HID celaai que CilliilanYI 1mb les
prov(acle. Iberiques aixeqoea el crU
d'aler •• I qae-liars clat.dans 10il senle
dllUnclon. s'sjanleasln 1mb an. .brl.
�Id. fralernll Isegallsln I. Injectorla
d'aD vllor mIl defalUi com .qaells be­
roll patrlole. del 1714. 50rl d'aqaci.











fl caire lIocial d'&qaest movlmtnl
Inlclal el 18 de j allol ei fa UDlc en II
Hislorla.
No oblldem el moUo pel qall ell mi·
,JU,rl fd(iI� • ...e1l fQbJc:vUCII, qqe IQ �� ,
Itr�.qae J'cex e�� d� mber3i:t que ��
.. :p.ubUca (pobu& RepubUt�l) C(H1C��rl
I poble. EI m'ISeix �occef Ilelhorer.
er li:lo el fuatlll montrCII e2lVd-"CIGi­
OJlyl; per cexC:�II. de Iilbert".
Hom hi dii qU; els rdlS en il H�I(o.
, rll el' rep�ftixeD. Ee C!er� Pe:_o IIm�_!!s
, _; Iricierililquel prop�el!' de Cldl CI' I
de cllda epoe., �el qDII.�fiUI que de've- r- F , :' I quan la llengua de la nostra gent
�
..
Idel I'inverl�!xln els Jei'm,� .�as,�I�,. (.' anava'reneg(lnt d'odi i de gana,onS d'lpllrelxer I!m aUs de l'obser\'I'!- �,.- quan s'esberlava el pit d'elgun valentor poe ,ptr9pec:l� com �otDil!lfnl �difti. _ ,_, la lIengua de meta II de la campanaentt "�c)1 'fe�a hut .ll2gD!lrme�. Rem.' .. > -repicclvt¥ j I cri�a�a, a .somerenr.bllnas com e� que evoq!,�m i e�e v�" ( , I quan el conseller de la ciutat1m. :.
. .t � al¢ilVa al cel I'espesa i la bandera
\
Fent front II l'oprellil6 .·.I�-�veD ela,
ja el llop amb la casaca de solder,�CI'II.n. del 1714, I. Rer,.. etf?li�rar 1'0· t" - 'i elIledre de la terra foresrerare.116 ,ihlD pOlla dempeoa .els cIt.... r-" \ ens ho deixaven�tbt esmicolat,I 'RBt4�1 !Q36·lA�b �...�IrUcollrUI6 que feia un so ronc cormun grinyol de fera'1lelborel ell �1,,,i_IUI eren 10111 de'�n. -la campana de Sant Honorat. "'
Ir ell ieol fan I aval 10m toa. els el.-
,IDf,9!1 . qa� ddt;JI��m R�I mb�r'I�1 de- ,��J'bome_conlr. �I Ul·l... modcrD'c�Qn�r�. �I "
ehdlme.
S'ha lei elm' en III bletori� d'IElpa.
•YI, coale n'h. fea en ia de_II ham.!
'DUal. EI m6n marx. lempre e�t11!�,at t
• metart qae I'.vla�1 hom alblra Doal'
'horlizon. qar! ObreD ei 1l0aSrc '�II • j'el-
erlD�a com Dna dol�il promel!lll...
�� Ablr perdlell els deferuJon �e l. JU::1
��erlat. A\!.ol_ KglnYfa;J. No, fa eDJI!_qpe ,II 1!0_��I.Jelh��9I1gti, eJs l�eIU8t�ILh.�
lion,tllior. vld ....
EI primer BorM cntravi I Barce!oDI- _
'f.I.��1 pe� d"manf ��II' .,cldlvt:!fB d,e1,1''heroica Uoit.dor. clt.lanl. Ei darrer
,'aorb6 p'reienl.' lornlr iii' Iron qae ng'
.fev'l ha,er oc:ap.. mil, I per Ilxo el-
11UI d'ana mUU�1 en idors I d'�nl
',lceloDlIril delprrsUgili.. EI poble.
pero, el CI••fl prfmer i tol el pobie es­
playol despres, U han demoratrl! qae
�II Bortlonll .1 �otlil ell tlrinl io hi lene.
r.el I fer a hla l'Uil�ra �ezn I qae h� SI!V_I
.
bora '�. pallill pel f401�re merldii per .
JIG toralr mil Ell, eD.
.
En aqaeS! one de selembre tea 110-
rl6i pel. Ide, III de IIIbcrta. I de ja�lf=j.
locill, dedlqaem Dn rervor6a record .il
precar.on, en ,. memorl., dell! noul­




C.nyae Popular c:.:.nyae Extra
Conyae JuUe Cmr
de _II CIIIl Eta-ezm_na
MORALES P��EJA
qae fS la:mul:l deim bOn.I;be;,'fedofl
DtposUari: MARTI flTE - MATA,RO
Banderes per al front
,
��BpOnem! & nl erida de �'en,m.� ee�.
ftll d'Ac:ci6 Ca1allin. Republicanl de­
manlat banderea ptr �e5 mHiclel call". � .\
"
Illes, le!ll .Ienyoretel! PH�r B�lIalif Sore,.
'1'" Ini1lda I I. Itenlill Ro�ei' BUDS!.'. p�r
mllja d'A. C. R. ci'aqaflta c�n�ll, h�!!
!el ofren. de does magnfqaeJ bllndertlll
perqtr� illigoin frame!iiu 8; S no!tre?J. ger.
,mllli qae en ,fem�1 ",ngonellclJ, Uaiten
per il Uiberbd.
,
Actf6 CI!chuUl R�pabUc!f!nl e!pen.qu;, &quell exempie d·ldh�Q46 I hl cIa.
,. del poble I�i. r;c'goit p�r moUes .�.
ires cta Rdfllnef.
-fl ....lcl·edU.'1I bombona I Xocoflt.elde <;AM .LLlBRE ·(H. U. S. A.), deBlrceloDt, ell troblri a ia ConfLeriatie I7B'ARB0S:A-PONS. SAnS. Teref.,
.




.. <2uari s'enava escolenr nostra ciutat .'�-::';"'.dins del setembre de mala anyada,le carnpana de Sant Onorat, ..
a dalt del campana a cada esrravada .j
movia "'el seu batafl �desesperat.
I despr�s quan vingue la mala nit ...
i-s'ensorra per sempre aquell ,delit,
i era nosfra'{}ori-da"ciufadana, -; . ',<.0•• , ••",�" _
cementiri, miseria i cos podrit,
pen que tremola i .1Iavi que demana,
amb- un -plorar de rabia i de despit
plorava Ia campana.
.
. QqaJre anys mes tard, djuen q�e' el rei prudent �feu despenja aquella campana aJtlVa,
perque havia tocat a somatent
amb la�veu una mica -massa viva.
\
-
La'-varen dli �tre brases i carbonssomicant digue adeu ales germanes;
i la van fondre sense mes raons,
i del metall en varen fer canons
per ofegar la veu de les eampanes.
*
* *
lara, Deu sap el temps que s'ha escolat
des de setembre de mala anyada
.. aes del rei que escanyant la Hibertat._
amb la m-a va deixar-nos profanada
la campana de Sant Honorat.
..
Pero poc es pensava eI rej valent
amb tanta voluntat i amo tlmta fliria
perque havia toca! a sometent
� I foc no 1i fa injuria. -
'. Que si aixeca la forca i eI punyal
i l'ungla de les besties s'encomana,
a la campana no Ii fa cap mal,
perque el so de la campcma es iQ1mortal,
Lencara sona la campana! .
Encara sona; hi ha qui DO I� �ent,
qui te I 'orella molt raspo�a,
qui I'aparta. com un mal pensament,
perb encara repica a' sometent
nos!ra campana fosa.
Vosaitres, gent de bona voluntat,
catalans de tota hora,
no sentiu caminant dins Ia ciutat,
la campana de Sant Honora!?
no la senliu com pIora.?
E;coIteu, ,-,scolte� quin so mes fi
--no-es el cor quellS enganya­
tant si seguiu Ies mentes del caml,
com, si pa}peu eI cor de �a muntanr.a;,,
tant si abeu amb 10 re11a' dins les mans,
lant si el1rem us fadiga i us aplana,
si sou pobres, cridaires 0 bergants,
fills de ·Hui!a, 0 de c(llma casolana,
tant se va.}! que si sou catalans,
'.
hi ha alguna cosa que us fara germans
aquest so i aq.ue�t, plor de Ia -campana!
La varen despeqjar de vora el cel
encara mes amunt ara repica,
ni grapa de bofxL ni foc crudeI. .
.
de .mal no p,oden fer n'hi gens m mIca.
Canons i JJeis i forques, aixb rait
Se'ns menjaran segons la seva gana,
p�ro \1iI}gu .pot <?!e�ar-.no!3 .mai
��la.Veu de�li:S 'Campana.JiJt JI-rl ('.t:s




EiS mea. IrUc�ea COlli,. eJ que jo
jadlco alit de,bonrl per a J. revliael6
que .� per eleenlrl lea tene. d'iberi.,
delprel del rUlo que hln flnaal, m'h II
",Jillt moUcs felicUlcfoJUJ. AIKune.
.d'dlel bin .rrlbll • lei meve. ml I
lenle cap Ilgllllorl, f jo vaU compren.) ,
dre el per qa� d'.quellel Jlelrel Icon'-
melH perqae ho comprcne, he de dir
q�� �qae�11 Imici embOllc.'i en S'Obl.
car:lilt de l'lnolllm, llIerel:ren I. me,
cOlillderacl6, al. re'pectoo!ll com fa




Vall dlr Ilmbe,j)ero, que jo DO De.
cesillo e,Umah. fl que jo elcrlc relpoa
I la metra, e:rperl�llcil d'aatJllfgl vida
revoiodonarll I perqae 1'ldEa 1mb ell
mealsenilmeDl1 11mb el mea elaer
lempertmeDfll.}o no 16e deli'qal dloen
qae !'.mle lempre 'e Q'&'l6� Per I ml,•
l'mmlc ho �s lempre II verUI', I trlC'
tanl-Ie d'olla geltl revoioclolllrll, jo
110 voll lenlr litre amlc qae JI verUII.
Per lilO, i per dlmon. de tGft". Ie. COil•
.
( IlderaclQJlI PIIIl'Udl&tea i de lecla, jo dJc
en gOi momen! IHo qae enlcnc qoe el
el mea deare el dlr.ho.
Pelliaril I obran. d'aqoera. f.116,
,com volea qae jo eingal ronforme ell
qn� ell crl,mt �ell InUfei:ristel ligoln
Dnl r.6 proo poderosl per I converUr
en feixlilel e!1 qal no he 116n? Admeto
qa= eil excel.oa de l'IDtlfelxllln;se lene.
I. ditlsor:adll virtol de proda_ir aqael'
fcrrQmell de cOJ!vell'ul6. 1:1 qoe no Idme.
to �i qoi .qaelll feDomea· lii�1 loale I
jafJ8. Eli qala r,n d',qae.'. excellos el
c:onverteixen .1 felxllme, fa qae jllbaxal
de!. excellOI I.aUfel�112el dolen CliVI. J
l'in!�B elllevl' d�.qae.tl Idea del fel••
Eren felxlillel e. eslill I.'en�.
Fr.Deamen', el mea cllm hamiaillll,
conlreri I �ot exces, te· meny. d'homl
qo", d'a:specaP.Ic:l6 revofDc!onlrit.. He
cregDi sempre qoe, en pit!!!. re,,01acl6,
I'enem!c h. d'�uer blia! senle compal.
G1.6, exiermilu!1 InexorabJemen'. Cree
elm be, pero, qae ,. revolaci6 �e el deu­
fr. de ��rvar lot el conU�got morl8l de
les gel!cSl orien�tdel vers 18 laperlcl6
'dele va�.orl decldeDi. per Ihu Clliracfta.
raci6 economico-Iociar, per Ua.. lal1cl6
morll L poUlica I per nor jatUcil...
jo Uae doi 1111 batentelc II fronfi de
goerrs, dOl! lUI qae poden deluf liar
v�dl ea aqoe.:. UaU. per fl IIIberhlt, I
jQ no podre perdonar mal III. feixlltel
el qal rqaelts dOli 'rolsos de J. men
himl Sigala immoia'. en alii sublevl­
c:!6 crimina) que eli., ImpuhJllaa per mo.
bUI iar.mel, hIll de.ene&dcllit. Allo el
moUo BDlclen. perqo� jo no defarl el1 )
,
bra� jnllleicr qae volgol ealerml.lr 101
et qae fael laram de feixiume.
Hi ha hlgat eKcenOIl vitapcrlblet, e•
verit.�. En mIg d'aqoeltl tempel.1 hi
hrul jogal elm od�. I lea nnj.ncea per­
fonala, lenec CIP re!lel6 1mb eX fe!xla­
me. Hi hi hiiOA cuos d'on felDlment
el!borroDldor, pero lImbe hi hi hlgot
.cUos de jllstlell tlll pent-go!r aqoella
cr�m!l!ftmIlS, jasHcll qoe bon"'1 I. CIO-
1\. de !'anilf�!xllme. I jo no he volgal
fer res mec qae pOiiar·m� iii cOIII� d'i•
quesll jIlStfc�l. perqae e! _qoestl josU•
el" tol el contingat mont de J. nOlara
revo}ocf6, I II revolocl6, jo II POlO
lempre per damon. delis odil, de lea
bllxel pillIons, dell glQttll PA'fllona'".
No �I !Soo e! qae anI flctn leI revo­
luclona lie n'aproliUIl alii afire:. Tam-
3







no,ls .·bIInllitin eleme..io OII,"ny.. haarod...11 c,'"'' de!. prel.lol anli. I
la:' �luaCl.O
.
general del rnovlment ,







flIerveixelll eis ell�mic� d� 11 revolueto, -ho a!flG'�m nero en que Iqa at ! �
PlllI Pili, pew 1mb ra lellarc�m� de � Tots eli cefor�!)s qae bin naiU�lt I,�t
,








aome•••n alII S lr ie. eon-. ju.liiqaln on de.pi.�.m.a, sen 1101en- i I I c, ,""'
••�.�. , ••ere! •.• .. er- leolomn•• t.b�i� per, .oxlll
sr O,led.
capllceilcletJ lIo!s. lQai en. "uegtUI � hal vert) th'l qnt dd erun i d�i robstcrl, i I...
- ,
_ � �In
reeJ!l'jft� Inuul!5. Ar.�nd. seiae1x for
..
que ani tou pari de&1J crlm; delbon- � m�ij 0 m�uy,i1 �egldl:z,Q�� per Ueia hecle- ff
A Afl!U!ie�, Aranda �� d�c�lr.� que.� mall!'d in.c:ellJln�1 P�1Icio'n
de socon,
r01101 per I I. revolael6, 110 haD. eIUI' i lel� n'h3J1 f",II'arma unict i hi: me,ia po, !.
UaUara linl;! �e�dre -eldarrer bome i i pero ge�rae
relaUat. '
.
obrt d'lg:n�1J del feixillme id'�n�se �ia i deroll per s fer irlomhr una Cf2'US@ e�. �
que de!!lpres vo!arHa clutl1. Ha lntcnlli � Ha eilat dCIl�me!u bombmrde)ldala
rengld 'ntlif!lxi!l�e\i? � I!!adllmenl crlmhhd.·
"
�' ani !o.ttid,llu)'bre 13 fabrlcl de mnet- � caSenUI de PeilYo, il f�brh:.
de falella
Bandej�l1i h�u moUem cOltlideracionl l J.' Pelro', � clo!ill�de ::Lagonee, :pero .!�b� vawl obU·
' de 81 V�g�, ell I� qoa� cmlgaeren moUes
que a I'utorn d'aixo podrlen' fer.se, �
,. ;
'. i ,Rat II retr(;)(:�5U.r d�lJ�r�i3 cte �enir nom-
bombfl, "elcofx:sdor I i® cltedr.l,oll
c!�.6" proa aqo"8ts




� brq@,el bllxei.. A�lndi ha reeo;negti�. per
ell ficC'loSOJ leneD" esAableries divert.,.
D.ar au delp!s�lmen' scnUmenhd que i 'AfW
'.
- , i rAdio, que havien esa�j-ocillonlde� Iva·
'
melr.Umdorcl.
cODverlelxl al f!ixbanl.: ela Indifer�nalJ i j , � "';.. "-1
rles !mp.olhul;� ea �•.con�oc:,eI6 d'ligaa,' AI Front de T.lav�rI. leI!
force.
eta si!tJpllthnnta de l'anUhhd�ml!!? )0 � La unlca pasta per enganxar, f
S'ananell que I?lda.r1t. BlOVItrHent I II liell1�8 qae operen a:m Dectore
centre f
d\c que no. Tal home que stgat honcat, � fnsoNuble a l'alF!t!a� ,', _ J nB,
i lI'bl I�mil&t m dir qo� 110 s'hni. eeqaerra RV.�,¥Ir�1l
dannt el dhl'Cs'avol
bll.mlr. onorlllcllII.,,1 01. crlm. com •• ! Sub.�lIuelx els liquids, g"mell. ett. I
pogo, pro••lr �. pob!.CI6� poro que eI alKane qoll""'elr
•• , i ,'ban mlallaem
10' per I. "ent Illcontrolada pels Co. �
Adheretx perjectament, vldre, marbft; �: farl. c:l dt;. segu�1I1i.
'
,.'
. "leI pOllcioas _I IJa!. drea.. L'lvlacl6
mU" Inlll.lxlll•• ; pero II II boa,ad... ! metalls. juflta,
carlr6 I pap.,. �. I"· EI. �.b.l. bla lIallGi moll•• 1i.I.os I bomll••deji lalen••meal' cia- Ilcclotot
el de bona quam.s, m�1 eJ1�rgic.melit � Demaneu
10 arreu, � l'l:spech5� de ,�.- c1a!a1 es icllpafador. jan' 1mb "arllUtlria.
InClra hlart de bllsmlr els 1IS1llinatl j
� >
S'hl com,provat q'ae, en f'operlclO ret-
'Ill mllSS comelo. pei. telxlales. lHi ba i I
lUud. el d�1 qae ell coplon. seccl6
de
'cap pont dHomplrae!6 ealr. 010 Crlma! J..A rllony. qa.
forea derroll'•• del••,,,11
d'an,laUre&? Ell 1.11I811nlls dels dar- �
f
!. ,
• � , .. , camp mei de 60 Cldavoerel grift quail-
:�:I:.·e��I�r:c:::��::I::��:r�I.·:!�; I
.
arm a [i a 1'<[en trf HnerUiu
I
��:.::am�.:��:.�:��;�.·:�'�;:'I="��
..II res el aD ret ellpor.dh:, d'impoiltlble t I _ r del.
-conlrollcl6, na!ara!, sl el voi. lobretot � e N_,RIC' ,�"
' ,_ L·I.llcI6Uei.1 b. d'llro�.1 el...bol•
• leI arlDI lilomer.cfonl arb.nes, ell
It',
'I r 1 1""")1
de Tllaverl I part de 1111 clrre.er,. d'O·
tel qUill I'hl Irobl leamall' I'a.lede-
- • ropesi.
Klmenl de jallicil 1mb Iota clll odlll :� SANT' J'OSEP, 30 .:..:p:}
Lei forcel de vaD2alrdl'l de 1'.la.r-
lei bllxel Plllliolta.
. qaerr. comtJllen • les p!imer�1 ca.ct
, EI qat jo cllml contra ell! Usdrel I
- .J • -
: ,. ,....
, i de ,"talaverl, comlii.ln� 1'lccl6 1mb
II
allllll1l8 lnaUrat, Iia nOllrel renileD, per evitar molesties a '-la seva" tr enteia,
AriUlerl1 Il'Awlleid Uelah1.
110 vol pI. dlr qae lis rellgle. d'enfronl f
.
t J
A, AragO Rei Icciolll B'aerrerel t;1\da
no bl blgIUadr••••I.ullnl.l!o 01. del
a avmen que e proxim·DIUMENGE dillenen m�1 oleclh.lIl1. Ablr loa dt.·
felxllme lI'hl hi Inlnll.menl mel qae restara tancada tot el dia. f Itillnment ocupat
Si!tailfo't-mc,1:01l'
.11 1I011rel. EI qae volem -:Is revolaclo-
.' ....J
• -. Ullal ell II aillelx••iialcl6 a'lblr.











Ires renliel bl blgl dlferenciel fblll- � II W TeleJQIJ
", 24.7 _.-��rvel' a 'uomui I ' -: ' J, I,: ,::, .,-' _."
m.nlalw.
\
, ,! Lle�u .. ( LtuiERTAT
.. ��t








.,' � .', per als dies 12 i 13 de serembre del 1936
COMPANYIA �OCIALITZADA DB COMEDIA CASTELLA�A DE·z
EUGENIA ZUFFOLI
, J . La sirripatlca' franc.isca Gaal novament en




' 'Ii ( •
-
La bonlee cornedla en tres acres original de Na:rro i Tor�ado " . s: . ',
� - L A�),'",":�AD;REelTA
DUE�A Y SENORA','::-:>' "r:.:,., .:: I'" "�"'"'
.
' .
Ntr. a Iee io
i "LA \'V'!UDA NEG'RA ,-
Estrena de la comedla en tres acres de August Marttnez 'Olmedille
-
-
.En espenyol Wheeler i Woolsey
MI VIDA ES MfA;
Un nOifconcep!e de revisra - Un argument derectlvesc
.
lIeuRADA P:ESEN�Ae'6 - MAOISTRAL INTERPRETAC,6 - '(lR� E"lT t TNTEUINO











P-,�!. als-dies J 2 i 13 deserembre del 1936') ..
,ESTUPENDO PROGRAMA
per .als dies 12 i 13 de setembre dell 1936
Francis Lederer - Frances Dee
r' ,'_
ALEGRE MENTIRA
Un film d'alta quallrar :
CARME�N
La mes dolce ironia de tots elstemps
,
1
�arner Baxter - ConxlraMontenegro






Richard Cromvell - (81 gran interpret de -Tres Lanceros Bengaltess) .,





efflclolda mo,ralmeni enire e!s dOIll'Sln­
dle.le Agr icoles rablnlirel I. d�apre!
prendre II d1recci6 del Siudlell Agr)
.
cola de M��lr6 i LHora� I fxpii'ma eU ca",
tnt t s(:io�r pfr i� on:6 c*e!nado'!. �l!�re
ellS SiJldfcBaa Agricolejij m§nclonlls,
La. nov; 1m!!. "dl!i Sinliic:at A�rieoJa
de M.lar6, el II legueni:
'
Pi'�llden�, Uorell� A�gladtt; Vice·
Pre�lderJi. J cnn Made'rret; Secretarl,
. josep Ba�qu�; V)ce.Secrelart, Jo;t,qrilm.
�------------------,----�
� Dencb; Com'pi.dor, Paa Bellltrlu; Tre·
Ilorer, Pere 0011; Vocal;: 1.�, AntoDI
I Proa�,
2.11 �iqaei jabllay, 3,r �irti
,
.PQiga 4,� j0011 F.•uigata.
.
r�UJ;l botiqui .. , I �l
·per. at fronts- t�: l: :: I
fUB �em:I!3S�bentlt qae-la MoiolmaS
'. AlIlln�1 l\111.ron�na ��Ibl de��nfe.celo
..
.
nar tin bOUqDi per .t fr,o:ql.
Segoql ell aostres infotmel �I'trlcll
\d'lll1'bollqoi comple. que pot ellcr de I
;'. ani gran aUlUag per a II campaaya, car
.r-hll cahitl que e� conte es de moUI e�ba.
,dJ. 'i �iB' deplr�limentl b�11 dilSrlbcilll
per ',"I!'d'lprollar Vespal.
C
Aqaell botlqo(-enl din an dlrer­
·j�n-no el ani gran COg. don�l el moll
-que meretsen lei Iorees popa)ars que
,J�at�en �� fionf; pen') hi el'RI ret 1mb II
,mixlmtA ear; per 'p�ra de €OID els qae bl




f�s �OJagtl que Iql.JU'1�bbfiqai ztierelK'
,-ea1aer da� a 18 aeva detUnac:i6, perqae
eala p-edec:�amerd COIUI�rnH i elplend�·
dament dotlt.
. Per Ba nOJlra p�rt, agnH!!! a I�AlIfin�l
'pei 1!I�t1 1ileBt
Des de demit, 12 del cor..
rent, de 10 a 13 hores, que-"
den obertes Ie,S sol'licituds
d'admissio d'alumnes d'a­
questa ci,utat, a !es ofi�'ines
que aquest Comite te instal­
lades al carrel" d'Estanlslau
Fig';leres (antic edificl de les
Escoles Pies).
Mataro, 11 setembre del 1936
Biblioteques P6bliques:
De la So�feta, IRIS,(MeIcto�,,dtJ p,t£.
..lau,.25): Oberta els dtes le/n.ets ad ���
;lluns al dtvencires, de 7 a �O {8, la aaUi
<dlssabtes , dies festlus de 5 a 8 del rt:"
.#lre.
De la CAIXA D'ES7ALVIS (Pl�1j
,de la LLibertat): Hores de lecitlla: DIll
/elners, del dflluns al dls$abtc, � lin"
A una del matt.' de dos qllaft, de ,.
, 40s quarts de nOll del vesprt. Ram fazg­
·eaoo els dlumenges f ,fJlitt4s.
DelaSOCIETATMODERNA I'RA·
TEBNITA_T (Clutadans,22 ICaba, 47),
Dberta de dlllun� a div�nci1�s� cU-ii'�-if









-; J) • Cornpreu els vostres m<Y­
bles a aquesta Casa.
lEIsmillors i a rnes bon preu /SERRAS
SASTRE
.
Sempre res darreres novetars Carrer Barcelona, 20 i 36 - MATARO
� La reuni6 ...
I dels agrlcultors
lnforrnacio local de II camlrcl, de II
Federllcl6 Nlclo­
all I de I. F'. E. 1-. E. VI �.Ier· prell'.·
�ord de jaslolll!lf'le IllIgrel.ur toal �Ie­
lits" I. F�derlei6 esplayola de Tr;c­
blH.don de I'I!Jl!enYln�. (U. O. T.).
Tsmbe foa nomen,. el comU� "exe�.
tla el qOIl! rCiidiri " Milan) •
, PERFlL
IrOnze de Setembre a La nostra ciu-
del mbiU nli com eltlVa Ituoncilt,1'i\l. tat no haura pas estat enguany
cele­
lembJel que e51 convod .per mHjl de�.
"brat amb gran esptetuior. Ni ho
. haura
prC;.oula lOCI! I qa�re. eelebraeu el sIli6
estat nf eolia.
d'lc�el d�1 .Slndle_t Agricola d� Mlt.-, Salva
des tes batuieres que han' espe­
r¢ I LOorab per til de doDar compte. legat at vent gairebe
tartioral de La diu­
to.. II pagesl. d'aqaestA Clallt del de- da,
i« ,untca manifestad» 'que haur«
cre! pobl'icaJ reeeniment per la Consl- vist avui Malar6
haura estat aquest
lief!. d'AgtlcaUOfa de ba OenermiUI8 de




.. I.·ieG� el Prelildena Llcrenc An-
Mai la premsa diaria mataronina
K�&dl, el qD�� dona compte de I. �as,6 'no





per II Socle@Slt TipoKrllici de M.t.r6,.
Valla pena que La ciutadania remar- A e! VI preadre per anmntmilall'lcord dl
qut aquesta alferenda essencial de con- t lagr-elli,r ... I. Uni6 GenerAl de Treb...
cepclQns entre l'antiga premsa i nosal- 'liadore.
tres,.,car ella sola es una mantjestaci6
ben� p"alpa'ble .del., nostre. paral'leltsme .
.'
-A� Iprop"Nle et Ilclembre lei H-
amJ) .!l<pg.b.�.-:K. :....' ayofee prevlloiel jl penlen 1mb •• I,.
.
'. '.
be necel�lril per lardor I hlvern.·
"''''''_P�rq'llec no va' ve4i� :1 levA.IiUa An- _ LI Cuaoja de SevlJll recordl • la Ie­
gelhf6 z Oell'<':'llUlf , ha foft. picln@&?- No va Dombro;. cUenlel1 qae com clda
eJ 'It tfob�r i.lre 't'e'.- Dones crego! '" lemponda te on ezten. aSlortU de IIi.
..
qoe drem pmltiar lUI>.', bona :Irda' a.mb
' nu per a labon de lote. qaamaa, l •
ltill'tlee RUll!gue� en VifJiltnl dlver,tir',moU. bOD preo.







Dlpo!JUari: MARTI FITE - MA�AR6
-V,hem fer un 'berell�r �lIpien.d.ldr Gal
al.t'!'Hmidi qll� no hi foUna-rel, 1mb anem Aval, fCitllllAcionl1 de l'Onze de Sea
roUhmeiS.d;e calat.na! jqae Il'cra de bON Cembre, bin ouejat lei blnderel I s'b••
al! I tlHe de gernU rlquiuhn.-Hocom- pOlllld domlfJ!oJ. l'Ajaallment, oiclnCi
pdrel11 et'l �ql:;jdia boHgi d:vlnn de ill olitlall I all iocal. d'enllt••s poliUqaet
I
ph�1 j�h! �ixl vots dir I i'EI��bUmfna obrer�l.
, d� .Clf!l(1 'Ctltt9&le�ell'h]
del curer. S�. I
Sn algoges olclne!l 0,1:1111 I parnea ...
Jo�qt1im 55!- Ahw mif�'x. S:;rvetxeD I il.rs els amplest, ban
didraaa' del dl
, mo\� be. Jo tOf!§ hi. CUll i ei locillo qae I'
de fesha. to;';, , ..
-g�H!iO iOG ei campi 0 �il !Jiqr.ncala CftSt. dl·
_
'. . •
V£Ul� ei parhd del mercflQ.- Tel. 292 R. , Man�anma .La Maj�.
.. "
.
- � I Xeres
Finissim .Petronl••
rn 1ft remll6 ce!ebra:1" pels t!l�!Jtre.
"








A tothom" a!xt organismes com par­
I tlculars que ens ha�n de trametre notes
per a publicar,les, que a dos quarts de
• c�nc tanquem [ledici6, Per tant, e{ que




'. ..;" S'ayisa al public en ge!IeraI:}a ,co?stituci6 en. aquesta
ciutat
d'una Cooperativa de Taxis, que esta ara".en p.erfode d'organitzaci6,
i
esp�r�� sera ,be�, acoIIid� i m�reix�';� c�m fins. ara
la considera�i6
de tots els ciutadans que continuaran prestant-nos el seu
valu6s <!Jut
.. ".-
uiilitzanfels 'nostres'-serv'Eds, que nes d;ara afirmem continuaran es­









ara amb caire particular.
.
Per encarrec� dirigir-se al nostre local social
� II
•




o be a Ies parades de costum, Ateneu, Pla�a de Ia Llibertat i
Estaci6.
Colors a l'oli i a l'aiguada
colors especials per pintar vi­
dres, pinzeIls,' papers de di..
, buix, canson, papers per ai­
� guada i per oli, teles per oli i
i
:
per pllmols, pastells, Ilapis de
?
1 colors, capses de compassos,





de Colom, Rftmb�el!, Pjlc;Ji de C.�llo- Estant ja en vies de formaci6 i proxima a marxar al front. '. . . p. , . Iaye i R�fjdu. 'a co'umt\a que organitza ,el;Comite de I),efensa local, s'ad-Aa&Vf!1 &8 dfJ�itn� forccs de l'Arm_dr, verteix a tots els que vuJguin allistar-se, que poden 'passarque d,.esllutn per prlmer� vei�d«. Sf- tots eli dies de 4 a 8 de ta tarda per la caserna d'EricogDleD. t;mb bllntite! de mut�cl, b�Dde·
. �alatesta (ex-casema d'ArtiUeria), doncs dintre de breusrei, ele•• conoz Irmlfts, mmcrel ptarUtl
d"
�





,- . les es ancarCl at IS
.
amen •poHl�'; org�nllzlclon5 �nd.,C;li', So..
.
� t_ I '
corl Ro'g. ettpOr�iDP; e�e., eic. En I,
totall CIQlIllonya popolar.
A iel do z� bill antoa" al mO�9mfn8
'1 cOIDUlv. oic�.1 eA il qaa) bt ba"t.
S. f. el President de II Oeller:am." tol
elP9..�r�.eD pell f.ie yal,IPIJ,I. I!Ajon.,
'amen', I .Urel penon.male. Han efl.�
Iabal, 1mb graDI onclont L gllqae!ldellrla.l. . (M�l1itcs.(fJ.n�, bl d�slhd 1& J1ulttl.fe.!�I"
------------�--------�----------------------------�
L'homenatge als herois de 1714
Iii consOt ··f "una Dlanllestaclo Imponen'
EC President Cornpanys,' ovacionat entusiasticament
.




f(. nze de Setembre
La maltftud enardld. ret hemen.tge
.. teta els hero.s de la Lllbertat
L'bomena�le _11081 .Is mlrUn del
1714'bl conltUDH on espeetacle haenlf'
rlble.
S'b. cpnllderal ell dR. com I f�'11 0&'
elil. fl. comerc;oi ban tlncrd Ie. StVfll
porle., .txf com !ambe I. major part de
JII Indtil8rifl.
A let olicln�1 publiqoel el dla ba es­
tal cOllildermt InbibU.
Per loS. la dati., penjoHs i bflllderea
�oalyen ai. earrere EO! an ealre de lei­
...II.
.... ,
AI mal i anutS confthlieD�s de c!a�i-
�IlB es dir'all't�D. II Puc de hi Cio�ade·
Jia on ,'bavia d'oraltnl zal' II arln ml­
IIlfeat.el6.
ToQI ell freDS bin vlUiDt plewa de
,,1","1 8mb bIDd�ref, da!eroiol de
contribalr I ti' exU de Ie f�lt.. I
AI pea del monument, 1·�flG�Jtdl del
poble hi u!a. Imponen', com mal no
...
liblyJI �llIf.
Anll, I lei doize, II Comlsmi6 orga·
Ililzldorl doni comen� olel.a ,,1. dl.·
dl I jl DO parl Iota II nit I'enorme
�pnol de elaiedlRlI, d'ellti�181 que Int­
�� I dlpollt.r Uor. billder-el al peo
del monoment.
, , �
. q)l� qae cagolay no ,'bfn .cctpill
coronel, .'bls dcmllna! lei pe'Betes I
O!llrolxlr ltD mltel de teD miiicies anti ..
feJa,.tes. Al migdll .'bavtl jl recomal.
qoaama. de 25.000 peuele••
Toll II deill.d. de clotldlnl bl fll�.'
lDterrompud. per enioe:llitel vhqoes I
CI£lltuJYll, I Eeli Gener.lUal III Repu-t
bllca.
A- iea OUf del miff ba sorm d"ea Parc
,de II CIi:dldeU. II arln mlnifel�Ic:16
16U.@1IlR* d'bomeDllge all �lrUn ell­
l.l.1i8. Ha el�aa Dn� COIl Ipoh:Ollcl.






















clO, Dna de le� me. formRdlb�es que re- Incldenf. Entre el� V�IIUan�1I el trobavl � Segon preml: 80.000 peslelelD, nume"
allirl il. biliadl blrce!oninl. el perfG4i�'1 f[inee; Maorlce .. t�rrOY'_1 ro 31.449.�Tor�ljoz:'�ldr!d.A qo.riB de tres, bl plr!l. t'l!dc�lde redictal:" del cPllrks:Solr., que bl vln- i Tercer preml: 60.000 peneftel, nUlDe..-
de Bueeiol1l, Carie'. P! SIllDyer. gil; pabUcln9" tD IQPl;lt periOdic ani I ro 218.-010t. " ,
Tot ;e��U bl pronanc�l! all dlrcDrI
t.
ler(e�de rfPori.!gf�; ,�6re '11. luo�c�6 I' QUIr.t preml: '30,00.0 p��e.££I' nu�e.. ,1:1 Pretdden. Compc.nytl.. I J!I/,PUYI, fIU.!s let'llEU I de (.Qn\.��9S, fO 3.521.-MlnJEIIl.,MRdrid. : ..
��:�:r:::::!:O:;;��i�I:¥ '� I �:��:�;:::E:���::����:A�:B:::.:: I" 2O;:�::��:�:'!:;'���::;?5��:341'I'impoll de II grandell de les b,9fes ij entre 'ell vl,IUant& el�nngere, ee I'bl Noticies dels fronts de combat.qa� vivfm. ' � ican:t obertamen® d'eller peraoDalmell.1 A rot »f" J, f" (. b' . � • I 011 et; "'O��I ieioe xen am irill'C;sl qae �drecflm lUI record ._ tOtl e�. �. pldldari de!1 l!1saraeD�s. Per eonse- • 6" n � d- e d r" , ',:, '1 , l·. lZupe.o .el QperllCICIUJ IVln'l;. e I�a.,)mmCla!\lrbefQlc� qa��r� b�e.�I'� fro�!. i�' alien', ba elal. de�IDgat qaedant retln- 11011;"1 lorc�s. 'de b�l.IJI. gal dtulnt '&llaan lempe I il Camllliri. . T' . � '. I. . '. ....r ,. . mu res 1'10 ie el qae ens Intben:C1i"1\0!lym te .G!J12 1110iontl� ut&iel. Ie � de Oaern. A. I�' . AI f 0 .. I I" '. .. -' . , tun I ,Imeal Sl�tll IlC!ui' es "emo;lrellona forC;tl irrompibif. .. , � e� liellyor Leroy. no b3 elfat POll' en
I.












i amen.1 Rl1" dlU. _
.
ba .egeli.II�. parletel de S•.f.(�i-;Pre- � Ff�nc;@, pero re l'obUal I retornlr' . ,
114Fnt de1� ��'�Iilna. .'
, .
f ,de stgoida iii seo pdPJ, . per conftider�r" �. Estrangerira.,B,utda. �l1nr(,ip,d �oi lllegttU b,Sn- � llo Isdlgne de perm_Delzer a aill ciatal '.a(i tatdaaerpre�11 ,,�tI Sel.aoonlt� qQe,�IIll_ el!_t.•el OD. l'e�perU del pobte el sotm:poFil I- - J
, Una declaracl6 que sobr.e,.cob�t. t:ltloYG, �!lllire. -. g les 1111 bk£onl delm milltars beciosol, de tan a.bud.
t 2�1i que itgonl Je�bja Idmirl e( p�rlo .. ," ROMA, ll.-E!g dbir.:anOIL pmnan.'�leOR t dbia funce. en qU!!IUI6, ' lotor nom�e C!&tl ",b�r ,d CongreJ de Naremberi
• � de report.lge. sobre el 1l0lHre pall, qoe b �"f �. i '-6 I � Iil .' aft pro "I: QI�>;J' mpretEh I :iI!al�.l no 1I'ljolfen I II vcrHl1. .. .
a'" � Felln�!te ruw q!e�� POlSt!! de vl�t. deft
� A cons�qiienelR>,d'lqo9st !nei�e�1, I I eiements ofitio�oa pabUC'a ei senyor
� d��;He8 d'biSver ui.l P9!le eaJi!b�r�ri f MUlVigiil Ili pf1!'fOdh: ellTriban;lt all
3'00 tarda f Lerp�9 el goverJl�dor civil de; 5>1n\ �e-I! ?t!-A1de ef! "cl-qcse ��,opo�� -ail
.
iihul�'
··8eroIl6s Incident � �IIUa bl �elebrlt ,ona conven2 1mb �; entre UHa.1 A!emlnYi per!Q a�Xlf.r-
amb un periediata frances � c:er� n�l_m�fo de ,period-Iales e�rrmngell, t CUtl-f)1 bO�:I?-\l'hme ! de.fensar I� civiliS-
SANT SfBA5TIA, 11. - Hill irriblC � �fChU"lInt.iOI qae de�1 �n epdavlnt . zl�J6 �D�O��,! ar'�f�����I.
"
I IlqllciSta cUlia& ani 30 per�od!8te51 ea. �
Q Bdop/mrit.n memareB de g:IUl �egerHat Ola q!_lg 'I Hu§�= �rl�!I� f��f!�e i bo;­
h'IDgen� qae bu '!s!�al deUngadameni } c:oll'llfra tots eit perlodle�el I aciUod dells ; x�'hllne, qll-e bl1!. cOln�n�lt e.n totef
Itt cioett. LUlU JOB' plU'a de vr!Ul8nt� h In i QOli2 ehi fiel IOIlPU(?SOS d'�gger erie- p�ris, M It e� e�t�t&ef dIana 'i��am:c"
liUKCd "rlDI eloglEl per JI bani organit- f mic$ p:�aOUJ� del Froil_a POPIl!II�1 i p.er ; ci6<-col1�nt Ulil m6n' veil: sinO' qU1' 18
zccr6 donsd. per ges aolorUml5 dt.t Frolil ! _co�etgu�n�, _ �d P?bic fspMnYOi't qae �rl!e'i2 d.e do{; mone �CUI3 qae voten rea
Popullr Ii f. vida t�,n de II pobhu:t6. � i.n� br.ument el�' deftmUult la sevi m- ,p�ulir�lIe fa ml1ec�,nt6 d·!lE2. m6n ji'morl,
fls ellemen!a re'tpofulliblea d� til mlfn � bertai �mb 1J!11l annell II ml. ,0 ditllpoi511 & mOth'.� '.� . I (deis I!�SDmp!em dQflOS4�lrrei hln &�e� en I
5' <fo t d cDuet revofn��onil naUen enb'e' eifel� I, ar a "'
101 el pOQ!ib�e Itlil vht�hulll eltrflagut, J . I t'OPQ!f1'l !o!�.., formes divenes dla'r"
do :unt· JOb 20{1 cl8.ue de 'ac2UhHI. J ",El lodelg d�_Ja t9teri. ,ddE! Umit� at c�dB pM b: d_Dfarop•• P:i 0
No OblillDi, eD eI tOri i.lmb moiln I Primer premf: 150,000 pellJe�u. Ini. 'podrhm detbordllt" ell !hnU. d'aqoestl
d'lqae�fl Vfl��I, I'ba regi"�rlti Dft cOri6s-? m�ro 27904.-Mmdrld.
;
Hu!tl 9aci )lUi�. �1!'�Jli�9np�n��hi en Dn
�E2P.fl;cleJn�r!l���?�t��n D!ll �Dec:..l'I,
lenSe qlle �i HaUl obertm entre eil,dof












Columna «Los pretendientes ·.de la m�uerte»
Portugal vel esser dels bons
LlSBOA, 11.-t:�ge�cift Ren£er �!a
2l\ber de foni orkJ'�i qae 't� no1fei.tl'
qQe b�n eireota1@ ht�i3[tntmr.n� !Jobre­
atla :preH!!iZ �s"O!l��!!� de Por�Diil 1.1,
cOricedlr .. A�emlullYI onl buc d� Iub­
mlllrh�l,� I Ii; COi�" portagaell e�tln del"
pronid�1! de fo:wment. Ell eI�m¥mtJ
ofici&\h� -af�gelx�1I1 q,oe Partog:d no de ..
sHj. cOlu:ed�r c'ep �roll de lerrHori de ia.
,eva liobiranbl Ili ptrmetri tii &!!iereD·











>::"� .-.,. "'!'''' T1 ....
Pro-fessor lIJodant de la Facoltllt de Medicinll : EX-lIssistent all" Hospitliis de PlIrfa#- f1' ,''''' 'l ;, ... '"'110' � '1'f"'" rf
ESP8ci�i�ta en,m_talties de la p�1I i ca�en i I'agues de les camet
- Te eI gus' d'8f,e l�ll.eJ sro1 FR,nso�f9ri: t.
<G�¥��R �B1 �r:R¥f ���,�N, �?5
-
.,.; (
Consulta: Dissabtes, de 3· a 5
ANUNCl,fU A
L LIB E RoT :�'u17
- LLIBERTAT 7
La IndustrIal Lfoo re
Sant Josep, 34 Mataro
ANISSATS � LICORS - XAROPS - VINS - XAMPANYS
Demaneu ara i sempre Anfs del Ciervo i EstoDl.a£al




per atendre les despeses de
I'Assistencia social, families
de voluntaris que llulten con­
tra el feixisme i per obres




Casa Marta, nova confecci6
2.8 vegada. . • . . .
Casa Marfa, secclo filats do­
nes 1.8 vegada. . . . .
Cas II Marfa, aprest obreres i
obrers 2.8 vegada . . •
Casa Imbern, tota la casa •
Casa Ruaix, personal confec.
cottons i del despatx. . .
Ve'inat cerrer Onofre Arnau,
en Hoc de la sereneta . .
Obrers Ind. Minguell, �p v•.
Case Marfa, standard i bobi.
Casa Marfa, res. felpa 3.8 v.
recaptat per V.' Ribas . .
Casa Marfa, s. marrovs 2.8 v.
Casa Marfa, dues maquinist.
Casa Gassol, personal . .
Casa Marfa, botonaires ires.
secci6 espeeial. '. . . .
Cas a Brufao tota la c., 2.8 v.
Obrers empleats de la const.
de I'ambulancia:















Secci6 Caixa d'Energia Ele.c.
havien ja trib. on jornal .
Casa Fontdevila i 'Torres, s.
....
botonaires:
Teresa Ferrer. . • .
Teresa Pin6s. • •
Encarnaci6 Gimare
Pepita Comas. . • . . .
Rosa Puigvert
Pepeta Pons. .
Maria Boba . .











Per darrere vegadl I en et terme de
24 horel i pllrUr de la pabHclcl6 d'.,
qaelS ban, el commina I loti ell clata.
danl de Malar6 que heln enorega de to.
tes Ie! Im.fgel 0 .Iriballl de clracier re- ,
IIg16i, a I. Calernl d'.qoestlll CioilS I
que dellraelxla leI clilmpel 0 al·lego.
riel. PI IIlia I .quell terme comenc;utlD
1�8'50. els relliitres domlclliarls I iI'�pHclran
�54'-
amb el mblm rigor lei slneiona perU-
76'-: nenali que a jadlcl d'aqaest Comlie s'b.­


































E�pell'em que ao clldrl por�mr • ter­
me cap Iccl6 de violencll eft aqneat
lentil I que el poble de Mailr6 anSi ve­
·(iadl' mel donmri mOBtre de llil leVI
comprensl6 en i'hora revolaclo!1lrl.
lelaa'.
Mlllar6, 11 de fletembre del 1936.
Partit Obr'er d'Unificaci6
Marxista
Ens plla Issabenl�r II poble de MI"
ctllr,6 que II centuria cJolqal� Manrhu
orginlfzldll pel P. O. u. M., ior!lrl el
propvlnenl dlamenge, dis 13, I lea qal­
Ire de..!a '.rd ••
Aprolltem IIqaella .vlnenles. per
Invllir I toal ela pariUs poliUcli I orgl'
nirzccloJis slndle.lm per II' "aenen Ii be
IIISllUr • IcomladarktJ.l"
MI'lr6, 11 de lel�mbre de 1936.
, Pel Parnt Obrer d'Unliclcl6 Mluxls.




Ell preil II lots ell mlllci3uul retor.
nail del Flon! de Matlorcl qae el ser.
veixln plII.ar per II Calernl Erlco MI­
tesl., el mel prompic pOlslble, all
elecles de control.
EI qae:no Cli prelentlsorllrl del eon- I Ajuntament







a profit de I'Hospital del
Socors Roig Internacional
per a tots els Miliciaos ferita
Bon Cooperatiu
Continua oberta la 8ubscripci6.
Trameteo els donatios allocal del Plu"
tit Socialisfa Unificat de Ca.alunya (antic
CoI'legi Cor de Maria).
I. Vallm-ajor Calv'
Corredor oBcial de Comift
Msl.I, 18-Matar6-Yeitfom .,
Hores de despatx, horari d'estiu: de 9
del mall a 1 de la tarda, tinicament
IRtenl� IIDbitlrKpclelllll a ;a:damlestl I
aompra"'feada da valera. CtiP®��u IRliQ$
prtisteea IBIb IlrlaUem I!Iflf�dml. 1..1911.
tlm.�il6 marlulUl. do e••traUt'filll �£r.
� Suma anterior. .
, Marti Valloeera. .
Iosep Rold6s .
Joan Ribas . .
Salvador Cabot
Un militant . ,





























Josep Caballe . .
Emili Triad6. . .
Sindlcat U. O. T. i sim-
pa1itzants (MontaIt) .


















Roser Manel Cubells ,
Soma i segoeix. •
"Banc:o Urquijo Ca.talAn"
Damitili sOtial: Pelai, 4Z-Barteloaa Capilal Z5.000.00B,pessetes Apartal de [erreus. 8U-TeleleD 16460
Dlreccions telegrAlical telefbnfca: CATURQUIJO - Mllgatzem. II III Bllrcelonelll (Barcelona)
AO'CNCU!S I DELEOACIONS I Banyolell, La Blabal. Cilelilll, Olrol1m, Mana
rella, Maftar6, Plllm61J, Real, Sana FeUa de Oaisole, SUgera, Torell6, Vlcb,
VUanova I Oeltrd
Corre8Pon�al del Benc d'EspBnya a Arenya de Mar, Banyoleli La Blabll,
Matar6 I VlIanova I OeItrd
ENTITATS QUE COMPOSEN L'OROANITZACIO cURQUIJO&
D8Ilom/"•• ,(j Cella Oellll'aJl ·0./1/1111
cBaneo Urq'aijo. • • • • •• Madrid.... Plel. 100.000.0000cBanco Urqalj.o Call1.n. • • I • Barcelona • •• • 25 .00
cBanco Urqatjo Vlzcongldo... Bilbao.. »20,000;000cBanco Urqaljo de Oaipuzcoa. • San Sebllilln.. • 20.000.000cBanco del Oeste de EspaDa.. • : Sallminci. •• » 10.000.000
cBancoMlnerolndaslril'deAsiarlll. Oljon. I • •• » 10.000.000'cBanco Merclnlil de Tarragona I � 'Tarr_iona. • I" 3.000.000
L. nOlirl eJ:tensaa orglnUzlcl6 bandria compt.llmb Flilial., Ag�l1clel1!, Delega.elons I Correlpons.ls en tolel Ie. ,placea d'Espanya I tin aotell lefi capUII. I
pllce. mel Imporlallil. del m�1I1
A6EB[IA DE MAlIBO: [Irrer de frlDtesE latl8. 6 - Apartat. DII 5 - JelelaDI D.as 8 I 305



























































en pOll. a coneixemeni del public
en g�nClral que en el 810rleig creeina'
IVai a left CaRera CODIII�torlals, eorres­
POllCD,i lJ dll 10 se&embre de 1936, lel­
aonrs tOEtIl'. a heta em podeg- d'liqaellia
Alc::aldla, tl prcml de ,,1!li·l· ChIC perl"
lIeiell ba correlp0:ii a!
Numero 731
fllil nUSU(lrOI eorresponeats, premi.��
amb ares pesflctea, 16m ell aeguenllil:
031 • 131·231 .. 331 .. 431 0531 ' 631
831 • 931.
M&l�l)r6, 10 setembre de 1936.
EI Conselter de Oovea-nleld,
Josep Abril
����InIIJftW'.�
Impremta Minerva - Matar6
NO �OBLIDIN QUEciSt)N
4
els ,olums de que es compon un eXlmplar ni
ftnUHRIO 6fnfRHl Of (SP
(Balllr - B."1I6rt - Rlerl)
Dad.. dtf Comer;, Indu.tria, ProfaadHe, ..
d ' bpanJ. i POIIBI.iolll
Un•• 8.600 pAgln••
M6. de 3.500.000 de dad.(t
Map•• GeogrAflcs - IndeED
S.ccl6 Estrangera
• peUt Dlreotorl Universal
fi>f'GU d' u� ex.,nplar comtMo",,=
CENT PESSETES
('rs.. .. port • tota E.panrll
i $i vol onnnciar eftC&��J
i'eTCUJlodi en aquest AoU&ii t
Anuadss Bailly-Bailliere y Riera Heunidoi, S. i..,
£iu'ia Gr§lnadlll, 8S 'I 88 - IilARC!H.8!1&
LIegiu
LLIBERTAT
II S"ba • '�4]jdfj ,. ,8. U3� "'�f;:d, I
f.R'bf«ll'ic U�m'fPBl l'Jarulou, 1�
Llfbrerla "'di. . . Ra1JJbifJa Ii
IJBbte,ta 8. AbaifGil. Rl6flS,4tJ
1,,,,,.,14 nv,. . . Rfet61, 40
�__� ----------__--__L_L_IB_E_RT�A�
.
Materials per a plntura i
dibuix
Estilograflques






.. Tel. 255 I
MATARO
